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ABSTRAK 
Narsih. 2016. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan 
Menggunakan Model Pembelajaran  Cooperative Learning Type Team Game 
Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SD. Program Studi PGSD (S1) FKIP 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing Firosalia Kristin, S.Pd., 
M.Pd.  
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran TGT, Hasil Belajar Matematika  
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran 
Matematika yang disampaikan masih bersifat monoton, metode yang digunakan 
guru hanya ceramah dan masih konvensional, siswa kurang aktif dalam mengikuti 
pelajaran, rendahnya hasil belajar siswa. Dengan adanya Kondisi yang demikian 
perlu adanya model pembelajaran  yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Model pembelajaran Cooperative Learning type Team Game Tournament (TGT) 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SD. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa kelas V SD melalui model pembelajaran Cooperative Learning Type Team 
Game Tournament  (TGT) pada mata pelajaran matematika.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas menggunakan model 
Hopkins dengan langkah perencanaan, tindakan dan observasi, refleksi yang 
dilaksanakan dengan dua siklus. Siklus I dan siklus II masing – masing terdiri dari 
3 pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Margomulyo 
01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang berjumlah 33 siswa, terdiri dari 19 
siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan dengan karakteristik yang heterogen. 
Tehnik pengumpulan data berupa tes dan observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk 
menganalisis hasil belajar berupa nilai tes dan data hasil observasi yang terdiri 
dari data observasi terhadap aktivitas guru, dan aktivitas siswa. Kemudian peneliti 
melakukan teknik analisis deskriptif komparatif yakni dengan membandingkan 
data yang diperoleh selama prasiklus, siklus I, dan siklus II.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran TGT  dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas V SD Negeri 
Margomulyo 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil belajar siswa pada prasiklus, siswa yang berada dalam kategori tuntas 
dengan mendapatkan nilai ≥70 sebanyak 12 siswa (36%) meningkat menjadi 16 
siswa (48,44%) pada siklus I, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 28 
siswa (84,85%). Selain itu terjadi peningkatan rata-rata kelas dari rata-rata 66 
sebelum tindakan, meningkat menjadi 67,09 pada siklus I, dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 77,14. Diharapkan setiap guru menggunakan model 
pembelajaran TGT karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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